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Az öreg csak nevetett. 
— Gyerek vagy te még oda! Agyongázolnának! 
— Ha itt a pusztán nem gázolnak agyon, akkor talán 
ott se! 
Hogy esett, hogy nem, Laci mégis csak bement a ver-
senyre fli Kicsike hátán. Elcsodálkozott, amikor meglátta a sok 
ezer embert. Egy kicsit meghökkent. Azért mégis odaállott a 
versenyzők közé. 
Nagykarimájú kalapját az álladzóval jól megerősítette, 
hogy futás közben el ne veszítse. 
— Talán te is versenyzői, gyerek? — kérdezték tőle. 
— Versenyzők hát! — felelt Laci bátran s mindjárt fel-
pattant a lovára. 
A zászló a magasba lendült s a lovak megindultak. Majd 
prüszkölve száguldottak. A Kicsike is Lacival. Jól bírta az 
iramot. Csak a fordulónál tudtak elébe kerülni. A célnál mégis 
negyedik lett. 
Dörgő tapssal üdvözölte a nézők tábora a fiatal verseny-
zőt. Laci arcán meg a boldogság piros rózsái nyíltak, mikor 
keblére tűzték a szép ezüstérmet. 
Sok ilyen bátor és tettrekész gyerekre van szüksége a 
magyar hazának. A kis Szabó Laci bizonyosan vitézségi érmet 
is fog még kapni e mellé az ezüst érem mellé, hogy ha majd 
feln5- Fazekas Ernő. 
a) Az olvasmány által keltett élmény megbeszélése. Mi 
tetszett nektek ebben az olvasmányban? Miért szeretjük a kis 
Szabó Lacit? Ti is szeretnétek ilyen dicsőséget? Mit gondoltok, 
büszke volt rá az édesapja? Hát még a bugaciak? Miért nem 
lett első a futtatók között? Ha megnő, bizonyosan ő lesz az első! 
c) Az olvasmány olvastatása, szómagyarázat, megbe-
szélés. 
d) Az olvasmány tartalmának elmondatása összefüggően. 
III. Összefoglalás. Megbeszélés alapján. Ki szerette, me-
lyik nagy költőnk a magyar pusztát? ö ír ta ezt is a magyar 
pusztáról. 
PUSZTÁN SZÜLETTEM. 
Pusztán születtem, a pusztán lakom, 
Nincs födeles, kéményes hajlékom, 
De van cserényem, van jó paripám: 
Csikós vagyok az alföldi rónán! 
Szőrén szoktam megülni a lovat. 
Ha ide vagy oda útam akad; 
Nem szükséges a nyereg a hátán: 
Csikós vagyok az alföldi rónán! 
(Petőfi Sándor.) 
